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KONGENS GULL 
TIL HANS HAGERUP 
H. M. Kongen's fortjenstmedalje i gull er tildelt forsøksleder Hans 
Hagerup. Denne vel fortjente utmerkelse ble overrakt den 30/1 d.å. 
av fylkesmann Nils Bae, Nord-Trøndelag. 
Forsøksleder Hans Hagerup har i hele 44 år vært knyttet til Det 
norske myrselskaps forsøks- og forskningsvirksomhet i myrdyrking. 
Han ble uteksaminert fra Norges Landbrukshøgskole i 1918 og sam- 
me år ansatt som assistent på Myrselskapets forsøksstasjon Mæres- 
myra og i 1922 som leder av myrforsøksstasjonen etter professor Jon 
Lende-Njaa. 
Forsøksleder Hagerup har gjennom en lang tidsperiode hatt av- 
gjørende innflytelse på utviklingen av norsk forsøksvirksomhet innen 
sektoren myrdyrking, et område som han har viet hele sin arbeids- 
kraft. Han er en anerkjent og samvittighetsfull forsøksmann. Lan- 
dets utstrakte og vellykkede myrdyrking skyldes i vesentlig grad 
hans innsats. 
Hans Hagerup har skrevet en rekke vitenskapelige meldinger og 
faglige artikler. Meget få forsøksfolk har et større antall faglige 
publikasjoner bak seg. Hagerup er fremdeles aktiv som forfatter og 
har nettopp utarbeidet en melding om forsøk med forskjellig fosfor- 
gjødsling på myr. 
Hans Hagerup har på en dyktig måte skjøttet en rekke tillitsverv 
bl.a. som medlem, av Sparbu kommunestyre flere perioder. 
Forsøksleder Hans Hagerup har både som forsøksmann og forsker 
og som samfunnsborger for øvrig, gjort en innsats langt ut over det 
vanlige. Det er derfor all grunn til å gratulere forsøksleder Hans 
Hagerup med denne høye utmerkelsen, som han har gjort seg sær- 
deles vel fortjent til å motta. 0. L. 
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